




















































Handmade Crafts of LED Interiors combined with Natural Materials 
MIZUTANI  Yoshinari
Abstract
Various handmade interiors lighting using LED lights have been developed for school children. They were usualy 
made of artificial materials only. A new photoframe type of LED interior was designed for chilren participating in 
the workshop about natural science. The LED interior was decorated with natural materials such as various tree 
nuts. Many original handmade photoframes with LED lights were created by the participating children. 
Key words： LED（発光ダイオード）、Interior（インテリア）、Lantern（ランタン、提灯）











LED 光を制御する LED 制御キット「いろは姫｣ のほ










































































































































































に使う V 字の切り込みを入れる（図 3 （a））。フレー
ムのバックの両側に写真の厚さ部分のスペーサを貼り
付ける。下側には、写真が落ちないようにスペーサ
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